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LOS VEGETALES EN LA 'rERAPEUTICA DEL "MAL DE
HA,N.SEN"
POl' H ersuuulo GUII'aia BWlT'i.ga.
I.-Plantas colotnb·iana,s que contienen accite de Chwubnoog'rG0
aceUe de Suqnuuiinlu» y sus dedvado8.
En el convencimiento de que en materia de ciencias naturales
es poco 10 que hemos progresado en uuestro pais pOI' motives que
no interesa expresar ahora, estamos rnuy lejos de creel' que el preseu-
te trabajo sea complete y definjtivo. Un estudio de tales alcances
requeriria la labor inicial de recolecciou de los distlntcs generos y
especies de vegetales de la familia ]i'l(l-co'urtia(J6Cte que creceu en las
-difel'elltes zonas de nuestro pais y que contienen los aeeites emplea-
dOBal presente en eL tratamiento de la lepra, para proceder luego,
a practical' los analisis quimico y farmacodlnamico esenciales para
el lagro de un resultado eficieute en los ensayos clinicos. 'Mientras
avanzamos en Ia realizacion de estes propositos, nos permitimos
presentar a la crttica las breves apuntaciones que aparecen en se-
guida a manera de compilaei6n de anotaciones de estudio personal
comparado, sobre algunos ejempla.res 0 especimenes botanicos de
nuestro territorio que haeen parte del Herbario Nacional Colom-
biano, con algunos datos cousignados en Iibros cientificos extranje-
1'08 que han llegado a nuestro conocimiento, advirtiendo que 10 ha-
cemos con el animo de contributr a la dencia, asi sea en tan modes-
t.a.6' proporciones.
SeguD la clasificacioD mOdel'Daseguida eD la actualidad pOl' A.
Engler en BU obra, en curso de publicacion, "Die N.aturlichen Pfla-
zen-familien", en la cual colaboran los especialistas de los distintoB
grupos, podemos vel' en el cll,adro siguiente de una manera sintHi-
ca, la clasifkacioD de las PJaDtas ColombiaDas, materia d'" este es-
tudio.
Orde·fl, per'ietales: Flores genera.lmente pentameras, casi siem-
pre eon estambres numerosos, libl'es 0 soldados entre si en haces y
un ovario trimero, supero, can placentaci6n diversa, caracteriz.an
de ordinaria el mayor numel'o de las familias de este orden. Como
cODsccuencia de las investigaciones serodiagn6sticas, pueden con-
siderarse probables pOl' 10 taDto, las relationes de pareDtesco de
e.te orden CODel de las Rhoedales.
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FW1n. Flaco'll!'t'iaceup: Arboles 0 urbustos con hojas casi siem-
pre alternas y con estipulas. Flores regulares, hcrmah-oditas 0 uui-
sexuales, dispuestas en racimos de cimas con pedicelo artlculado.
Sepalos imbrtcados 0 valvares, libres 0 soldados. Corola vuria ble :
fnrmada de petalos tres 0 cuatro veces mas uumerosos que los sepa-
los de Oncobea, 0 nula en Hydrocarpiuae. Estambres Iibres, casi
slempre mas de 20, a veces en munero lgual 0 doble de los petalos ;
fruto seco, drupaeeo 0 capsular. En los trutos indenisceutes, los
granos SOIl voluminosos, muy f'recuenterneute provlstos de a rllo 0
diseminados en una pulpa.
Genero Car-potrocne: Flores diuicas 0 poltgamo-diolcas ; 2·3 se-
palos Jmbricados, perststeutes ; 4-12 petalos mas 0 meuos claramen-
te sobre 2 lineas, imbricados ; en los machos 10s estambres uumero-
sos sobre un torus un poco espeso ; auteras basllares, Hncares, de-
hisceutes por una sutura, sin rudimeuto del ova.rio ; en las temeni-
nas estaminodios , eva rio supero, de 8-16 Iados 1. Inrgo, 4-8 placen-
tas parletales, ovules uumerosos anatropos, 4-8 estilos cortos ; estig-
tna un poco estipitad'o. Fl'utos capsulares gruesos, 0 le50sos, iude-
hiscentes, {Ie 8-16 alas, estUo 5-7 coralineo, granos numel'osos, 1'0-
dead as de ul1a e8pecie de al'ilo pnlposo, albumen abunclantc, em-
br'i611 recto, cotiledones foliaceos.
Arboles 0 arbustos; hojas simples, estipulas prontamente ca·
due.as; flores mU~fgran des, las masculinas en gl'UpOS axilal'c&' pall'
eifloJ'Os, las femenillas, 0 hermafl'oditas, solital'ias, persistentes.
Espec-ies colo1nbiana~, - Ca.'rpot1·ochc U1naz6n..i.ca, Mart. N. V.
"TabI6n", HAcbot~llo crespo".
Arbusto m!ts 0 menos de 3 metros d'e tallos blanquecinos can
hojas simples estipuladas, cortlllnente pecioladas; limbo coriaceo
o\ral·lanceolado, eliptico, glabras y lustrosas entre los nel'\'ios que
son bastunte pl'ominentes pOl' e] enves; pOl' el coves las hojas son
dens3mcnte pilosas; peciolos + - 2 ems. long.; hojas carUiceas~
J'eDlotamente apiculad'as denta.das, de ellpti.cas a o\rovadas, base ob-
tusa, el apice ampli,am,ente aCllminado de 30 ems. delong. y 12 ems.
nncho; pedicelos cerca de 7 mm. long.; flol'es masculinas pocas ell
racilllos cortos y axHares, 1-2 cms, de ancho, los segmentos anchoB
plateados·pilosos, 6 mm. long., 0 tipicarnente mas largos; los pet,a-
10' y 10' sepalos semi.iguales.
Las flores femeninas y poHgamas, son sol itarius 0 pocas en las
ax:ilas.
Frutos en capaul.as dehiscentes vel'doso tomentoso de 6,5 ctms.
long. 5,8 ctmB. ancho cou 5 celdaB y 5 protuhe1'allcias muy dehile •.
De Colombia y Peru; en Colombia se encuentra en las regio-
ne, BeivoBaBdel Oaqueta.Florencia a una al. cre 420 mtrB.
Es esta especie, entre los de Colombia la mas importante pOl'
Contener en 8U fruto mayor cantidad de aecite.
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Ocrpotroclie /,ogi,joMo, (1'. & E.), Beutli (Huira guayo en Peru).
Arboles 0 arbustos con las ru rnus alga rojtzo-tcmeutulosos. Peele-
los de 7, 5-9 ctrns. largo mnrcadameute .u-tlculados «Iebajo ei'e'! lim-
bo; limbo con 46-50 ctms, largo, llegando nlguuas veces basta 0,60
ctms, 10-20 ctrns. uncho de forma ovovada-oblougos can 1<1base lar-
gamente atenua.da, cortamente caudado-acumtuado, remotamente
siuuado, algo pubescente en los dos lades perc pronto se vuelve gla-
In-a por el haz, carraceas , esttpu las 6-10 ctms. long.: Hores diclcas.
las mascul lnas 10-12 mm. de ancho, las femeninas 15-16 mru. aucho
segun Eichler, f'ascicula das en los troncos, sepnlos 2: petalos 6-7 lU·
10) capsulas leiiosas de 6 ctms. de long, y 4. ctms. de grueso, las ulas
blandas COil varias ceestas blandas J' laceradas entre ctlas ; sem illas
de forma ln-egutar. obtnsamen te 011c1ul<1da8,cerca de 6 mID, de gtne-
so y 10 mm. long. 1..as ttores de acuerdc con Poepp ing, sin iuidorus,
el f'ruto blanco se vuelve ver-de y naee en el tJ'oncn. 1;1 pulp:"! de la:-;
semillns es comestible_
En Colombia crece en Ins selvas del Caiio POpOI'C (Apopol'is)
a uua alti tud ae 2-10 lnetl'os, en 1:1com.isaria del \"aupes. I~n ]:1 1n-
tendenci.a del Cho('o tambi{m se encuentr-a en Bahia Solano a 10
lal'go de ][1 Qnebl'ad'a. Jellitn. a In altul'a de 50-100 rntl's., en seh'a!i.
dens:1s.
CO/J"1Jotroche .'IJ'(f.1Irl·i/I01'({ Spl'11ce. AdH1StO pequei'io COil hojas
ovalo-oblougas J' acurninadas; las flores masculinas est{1.I1en raci-
1ll0S cortos, los p6tnlos son lI1{u~ largos que los sepa.los, las flores tic-
Den Ull diametl'o de 4 ctms.j el f:I'l.lto Cf:!unn dlpsuln que se abl"e f1pi·
c.:almcnte en fOI>ma de estJ·elln.
Crece en el Perll ~ una ~Ititud dr mtts 0 menos 400 mtl'S. sobl'r
el uivel del ma]'. (Flor.a del Per(1 J. F. Rancia Macbrid'e. Vol. XIII.
pag.16).
Las especies de Cwrpot't'oche de Costa Rica y vienel1 cOllsigua-
daa eu Ia FloI'a de Coata Rica. Pilg. 717. Pa]'t. II-I937 pOl' Paul
Standley, aOIl:
Owr-pot1'oche crCt8silranwa, Pittiel'. ContI'. U. S. Nat. Herb, 12:
180. f. 17,18.1909.
Un arbuato de 2 m!J·a. de alto; hojaa oblougo·ovadaa, 30·65
ctms. largo, de redondeadas agudas en el {lpice, estl'cchamente an-
gostadas en la base, I'emotamente dentadas, un poco pubescelltes en
ambas caras; fruto 3,5 etIllS. long. con 10 alas. Pl'obablemente unfl
forma de C. Platyptera.
Crece a 10 largo del 1'10 Banana, a.ll'cdedor de Lim6o, Cook &
J)pyle N' 424. Coata Atla.utica, como tambieu eu Panama.
Ca'rpotroohe gla'll-ooBoenB. Pittier Conti-. U. S. Nat. JIerb.12 :178.
f. 14. 1909. "Grape Point".
Uua mata de 1,5 mtra. de alto; hojas paLiclas, corlo·peci.ladas,
oblongo-ovDvadas, 40 ctms. long., estrechamellte acuminadas,
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glabra_, aserradas con dientes muy agudos ; capsula 8-10 nladas. Se
encuentra esta especie, en la Costa de Talamuuca (Costa Rica).
Oarpotrocbe platypten, Pittier Contr, U. S_ Nat. Herb. 12: 178.
pl. 19. 1909. "Carafi.a" Rio Hondo, Llanuras de Santa Clara, com (Ill
en las florestas del Atlantico, en tierra caliente. Honduras y Pa-
nama.
Arbol de 2-5 mtrs, de altura, simple 0 ramifieado hojas oblon-
go-Ianceoadaa, 'Con 60 ctms. 0 probablemente mas de long., ase-
rradas, pubescentes 0 un poco glabras por el enves, acumiuadas.
Flores blanco verdosas ; capsulae 5 ctms, log. 0 mas largas, globe-
sas, con 8 alas. Una especie caractertatica de las selvas de In. Costa
de algunas partes de America Central. (De la Flora de Costa Rica).
Carpot"oche brasilensi« (Raddi). Endl. Es un arbolito que ere-
ce en el Brasil, de frutos grandee, de varina semillas. Contiene acei-
te de Sapuca.'i11ha usado 6ltimamente este producto, tnmbien como
antilepro80.
Especies colombianu« del Genero Oarpctrocbe.
Oarpotroche amaz6'nica, Mart.
Carpotroche long·ifoUa. (P. & E.). Bentll.
Ca.-potroche gr<tnd,iflom Spruce.
Bspeciee del. Gene,» Oarpotroctie en el. Pe1'1l.: Segun el cr-iterro
del doctor J. Francis Macbride (en In Flora lie] Peru, Serie Bota,-
uica, Field "Museum of Natural History, Volumen XIII, Part. IV,
nfimero I, de jnnio 30 de 1941, paglna 16 y siguientes) al tl'atar del
Genero Afayna. nos dice que, "para et pl'oposito de este trabajo, se
illcluye aqul el genero Oall'lJOt'rochc Endl. el cllal en general es uiuy
similar al anterior, pero tiene de 2-3 sepalos, 4·12 petalos, 4-8 esti·
los, y el fruto es una capsula lurga 0 mas bien peq uefi.a, Ii&:L0 con
8-16 apendices semejantes a alas los ellales nacen desde la base ha·
cia 108 estilos cortos y persistentes 0 el fruto es (Illicamente COli
apendiccs l.acerados".
Como en eate traba.jo la monogl'afia del doctor Ernest Gilg, al
hablar de las M<tynas poncrremos las especies de este gener'o con su
si.llonjmia, y entonces se encontr::U'an los Cwrpotroches del Peru.
Genera M<ty-na. M<tyn<t, Aubl. Hist. PI. Gui. II, 921 (1775). Si·
n6nimoB: Dendrostylis Tl'i.Rna Nuev. Esp. PIa. Fl. Neogr. P. 26, 27,
28, 1855.
Flores dioicas (poligama-dioicas); 3 sepalos imbricados; 6-9
pHa]os mas la.l'gos que el caliz, imbI'icados. Los estambres masculi-
nos membranosos, libres velludos, sobre eI eje floral un poco C011-
vexo, anteras 2, largas lineal'es, dehiscntes a 10 largo, Y poria cara
anterior, pistilo O. En las femenillas ovario libre fOJ'mudo pOl' tres
-~-
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carpel os UDO largo, placenta parietal ovulos membranuceos horizon-
tales, anatropos, 3 estilos alternos con las placentas bipartidas y a
voces Iaciuiares estlgmatifid'as. Ft-utos basiformes globosos .iudeb is-
centes, estilo persistente. Arbol 0 arbustos COD hojas alteruas con
peciolo esparcido 0 mas 0 monos comprimldos y dentados estipulas
caducas flares axilares Iasclculures las Iemenlnas solitarias 0 pre-
sentes.
Segun nos dice Albert Lemee en Btl obi-a "Dictionnail'c descrip-
tif et Synonym..yqtle des genres de Plantes phauerogaues" 1932, 'I'o-
mo IV. Les Pal. Pag. 344, hay 7-8 especies en America.
Segun Ernest Gilg en su monogratta sabre las Ji'l(wom'U(weae
en la obra "Die Na.turlicb en Pflauzenfam ilien" por A. Eugler.
'I'omo 21, 1925. Pags. 3'77 y siguientes, nos dice que hay 7-8 especies
de la parte mas al NOI'te de la America del SUI' y que la especie
mas tipica es la AI. oaorat(l, A ubl. de la Guayana y Nueva Grauadn
doude era confundlda 'con la AI. de'nt'ic·u.lll,ta., adernas, por mucho
tiempo las especies americanas ode Ia subfa.milia "Oncoba, vetan como
sinontmos llvndcke're'i.a, !J l1fctyna" asi como oUOS generos (Xylothe·
co etc.) Dcnll'1"08'tyl'is en cambio (ue descrito pOI' Kat&tcn y '.rriaoil.
en Linnae,a 27.1856, como g6nero aparte. En l.'eaUdad es sin6uimo
de Mayna_
EspeC'ies colo11/.-b'ian.a,;s,descl'itas pOl.' '1lriana en el genera Den,
d'l"ostylis en Nue\'. jen. I!isp. rl. Fl. Neogr. 26.1854; Kar'st & ~rl··i. in
LiulJeae 27. P. (1856)_
jJJa~lJna S'I,I.a-veole'Il,8 (Karst & 1~l'ill).V\'nrb. Sin6nimo JJendll'os-
tuUs S'lullVeolens 'rl'. N. V. "M;~lJdl'oflito".
Con hojas lanceoJa(la.s 0 a.d'elgazadas cn la base del peciolo, co·
J'iflceas, de 4-5 pulgadas de largo, y de 1-2 pu1gadas de aucho; frou-
tos azafl'3.nados, sedosos 0 erizados.
Crece en la Pl'ovillcia ·de Tequedamu y la de 3Iariq uita, en el
V.alle del RIo Magdalenn, desde Ia altu!'a de 300 mt!·s. hnsta la de
700. Entre A.llnpoimn, alt. 300·800 mt!' •. Pie,lf'as )' el Espiu"1. Flo-
reee en Diciembrc.
JJlctyna, a,pei,blwjo7Iia (Knrst & '111'.) Wm·b. Sin6nimo: Den(!Jrosty'
lis a'1Je'ib(f,efoU(~1"1'. Con hojas entre oblongas y aovudas, mucrona·
dus, cas.i acol'3.zonadas en la b;lse; membral1{lceas, pilosas y (1"e6 a
7 pulgadas de Jargo pOl' 3-4 de allcho; f"uto mul'ieado.
rfpapaya de gallinazo" de los naturales. Crece en Riohacha Y
Maracaibo, a 1a altura. de 250 mtes.
ilfa,yna. lYlf,besceJl8 (Karst. & 'Ilr.) Waf·b. Siu611imo: Delld""osty'
U,S lJubesc6'l1>8 Tl'. I
OOD hojas la.nceolad'as, base y {l.J}'iceatclluado, con borde entre
ascl'rado y crina.do llacia. oj {lpice, pOl' el haz lisas, pOl' e1 enves pu·
bescentes, de 4·6 pulgadas de largo y 2 de ancbo, fruto equlllado.
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Orece en Ia Provincia de 'I'equedama, la Mesa y las' McsitU8, altura
1000·1600 mtrs.
Mayna microphylla (.Karst & '1'1'.) Wal'b. Sinonimo : Deiuiro«
tyUs rniC'J"ophylla Karst, 1. c. Es un arbusto que se eucueutra en
Santa Marta (Karsten).
Mayna grandi/olia (Karst & '1'1'.) Warb. Siuenimo : Den(/;rosl.y-
lis gra1"dijolia 'fl'. N. V. "M,anzallu de venado", en Santa .i\1.arta
(Purdiei), Se encuentra en Villavieja en Provincia de Car-tagena,
elt. 400 mtrs. (tr.). Al pie de la Sierra Nevada de Banta Mal'ta
(Karsten); Santa Marta y Valle Dupar [Purdiei}.
Mayna nitida Kill ip, (Especie nueva descrita 1'01' el doctor E.
P. Killip. Desconocemos don de ha sido publ icada ):
Arbol de 5 mtrs, de altura. Hojas opuestas, ovado-eltpticas acu-
minadas, largameute peeioladas, papiraceas, asperas ; limbo 16, 5 8
17 ctms, de largo, 5,5-6,3 centimetros de ancho, por el haz verde-
brillante, lisa, por el enves con Ia nervedura prominente y de color
amarillo un poco pubescentes; peciolo 4-5,2 ctms. de largo UD poco
curvos y rigidos, algo pubescentes, artlculados en la base Iimbar j
inflorescencia muy conspicua : corola blanca, sepalns rugosos de co-
lor amarillo oscuro 5 mm, largo.
Oscar Haught N9 2221. Departamento del Magd:alena, 17 kilb·
metros al Norte d'e El Banco. Chimichagna.
Mayna glomemta KiJlip. (Especie nueva descrit.a pOl' el doelOl'
E. P,. Killip. Desconoeemos donde ha aido publicada).
Arbol de mas 0 menos 4 mtrs. de alto; hojas lauceolado ovadas
en la parte apical, acumillado-aglldas, 16,5-20 ctms. largo, 4,4-5
ctms. de aucho, en su parte m.edi.a; limbo glabl'o tanto pOl' el haz
como en el enves. Nel'vio central filly pl'ominente; pedolo 1.8 ctlUB.
d'e largo, articulados en la base Umbar. Florcs axilares en gl'upOis
bl'e,emente pedunculadas 7 mID. de diametro.
Oscar Haught ;N' 2070. Departamento del Magdalena. veduda-
des de Bananca Bermeja. Viscaina al Bur d'el Centro, 100 mtr •. de
altura.
Mayna odorata Aubl. (Variant descr. as M. denticnla,ta Beoth).
Al'boUto de tallos turgeceutes; hojas acumilladas, limbo lanceolado
mu)' hregularmente grunulado y menudamente denticulado, base
cuneada 14-9,5 ctms. de largo 5,2-3,5 ctms. de aucho: peciolo 1,2-0,5
ctms. de aucho. Flores caulinares solitarias, mas 0 menDs 8 mm. de
diametro de color blanco. Fruto capsular erizado, cortamente pc-
dicelado (7 mm. de I.argo). T,nrgecente. Be encuentl'a esta especie en
In Comisaria del Vaupes Selva marginal del rio Guuvial'e; en 8U
extremo superior, mas 0 meuos 240 mtl's. de altul'u.
Mayna denticulata Benth. Especie del Vaup~s, Amazoni.a y 101
LlallOs Orientales (Villavicencio) ('1'riana).
Genero lindackeria Presl. ReI. haeuk. n. 89. (1831). Flores po-
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ligamas; 3 sepalos imbricados en eJ baton; 6-12 petalos mas largos
que los sepal os ; estambres numerosos, libres 0 formando UD conn
o un tubo, los filamentos espesos, Iillfortnes, an teras linenres ; ova-
do muy poco estipitadc, oval cubierto de tuberculos y d'e agujas
coi-tus, 1. largo, 3 placentas pa rietales, ovulos mas bien membrana-
ceos, estilo largo)' aeperc, Iil iforme, estigmado e indistinto 0 un po-
co dividldo i fruto mas bien pequeiio y mas 0 menoe globoso, abuu-
dantemente verrugoso "j' la qutlla, con 3 placentas alga prominentes
y 3 gl'<.UIOS unicamente en In. mayoria de los casas, 1. celda; granos
muy gruesos con albumen central, embrion auchc, ra dtcula longitu-
dinal, cotiledones graudes, pianos y cord iformes.
Arboles 0 arbustos iuermes ; hojas ul teruas con peciolo COI'tO0
largo, n.rticulado al limbo 0 debajo de este, largo, glabro 0 a lgo pu-
bescente ; inf'lorescenciu axtla r en setni-racirnos, multi floras largos
o cortos ; Ilures en haces peq uefios.
ES1JeC'ies col.01nJJiarws.'
L-tnda.oke1'ia, 'mlt'ynens'is Poepp & Endl. Arbusto 0 arbol coo ho-
jas ovadas 0 casi oblongo-eltpticas mas 0 menos ca udato-acumina-
0'38; f'lores blancus a amar-lllentas de tamnilo mcdiano, poligamo·
monoicas que uacen 'cn r,a<:imos peqllcf:ios ell 1ns nlmas espul'cidas;
los Dudas lUttS j6vencs a menndo glutillOSOS: llojns gCllcl'uhnente 10-
20 ctms. de long. 5-]0 ctms, de nncho, entel';ls, 0PflCIlS; con muchos
l'i1cimos hnsta 25' florcs cada UDO, Ins flol'cs mascuUnas corto pe-
dicelndas se encllentl'an en ]~'l,parte inferior, las supedores son fe-
Illcnillas y lal'go-pediceladas; flares hasta 12 mOl. de nucho; sepalos
oblongos; fi]nOlentos libl'es igualaclos pOl' ]ns antel";)&' estrcchas;
fl'uto globoso tubel'culaao espinndo de coloI' !'ojo-;ulHlI'illento; semi·
Has 2, 1'H.l'amente 3.
Se encnentnl esta especie eu el Caquet{l, Flol'cncia a or.ilJas del
rio Ruella. En el Pel'(I-AmaZ01HIS: En cl Brasil doude se. conoce con
el uombre nl1gal' de. "Carac:lIla", "hllcapu·'. "IDuicho ('[(sp-in "sui-
mill,a coloradan.
L'i.'nda.ckeJ'ia 1Ja.1,l(c[,osa, (Benth). Gil-Ff'lltice grande eon hojas
n.ltcl'uas, pcciolo largo articuJado al limbo; limbo o\'udo-ncumioad'o,
coriaceo, 14-15 ctOls. de .largo, 5,5 a 7 ctms. de ancho. haz glabl'o, Ii·
so-brillante, enves con los net'vios promiJJentes, rigid os. glabl'o; pe-
dolo al'ticulaclo en ]n base limbiH' 2,5-3 chus. de largo; illf]OJ'escen-
cia axilar m{ls 0 menos 3 ('tillS. de largo, pedicelos 1. 5 ctms. de Ial'-
go. glabl'os. rigidos y de coloI' amarillo ascuro; flores illfiSCUUll,as
hasta 16 lim, de aueho can 3 sepalos jmbricilClos de 7 Ullll. de lar·
go; petalos liftS 0 menos 6, de S rom. d'e l:ugo, 3 mm, de ancllO; es-
tambres llUmel'OSOS con auteras lineal'es; estilo persistente. Fruto
~as 0 menos g]oboso muy equinado 'de color J'ojo-amarillellto.
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Se encuentra esta especie en la Comisa rla del Vaupes en el Ca-
fio Cuduyaru (af'Iuente Jzqu lerda del Vaupes) , en In. sa.baua del 1'10
Uuilla en Oalama r, mus 0 menos 200-24·0 mtrs, de altura sobre el
nivel del mar.
Lvndacke'r'ia, lm,t'l"ina, Benth (== L, 'vcnnicos(/, Karst). Eu Mexi-
co, Panama J Colombia. Arbolito de hojas alter-uas largarnente pe-
duuculadas ovado-oblongas, acumiuadas, rou rgeues Ilgerameute asc-
rradas, haz ligeramcnte pubesceute con pclos cortos y rigidos, ncr-
vies pubesceutes de pelos blanqueciuos, euves de color verde-amar-i-
Bento. Pedunculos 3,5 de largo .u-ticulaudoee debajo de In. base del.
limbo; limbo de :30-20,5 ctms. de lrugo, 7,5-8,6 ctms. de a ucho en su
parte media; inflorescencla en i-acimos conspicuos (10 ctms. 1:11'-
go). Ped'unculos haste 3 crms. de la rgo ; flares 2,5 ctms. de d irune-
t1'O color blauco-ama rlllo-pa.lido ; sepn los, 1-1,4 ctms. hugo y 4 mm.
de ancho pubescentcs pOI' cl hnz ijrual que el ded icelo ; petalos 1,5
largo, n mm, auclio ; estambrcs IlllLnCI'OSOS de color carmelita-oscu-
1'0 mllY pubcscentes (pelos 3 mm. Inl'go).
Departamcnto del ?1f,agdnleml. Vecilldadcs de Barranca BCl'me-
jn, m{ts ° menos a 25 ki16metl'os de el Centro cl-ece a 100 mtl'K de
altura.
Li·n!la.c"ke'l'ia, 1Ja'l.f.Cijlo1'a, 13cmth. l\l'uolito que crece en Jas scI vas
del Amazon:!!:;. Segun el dodol' J. Pellncis Macbride (F.lol·u, del J!e·
r6, pfJg_, 15). En e.l "PCI'll se cncuentl.'llll la Lincla'Ckel'.ia. may-ncnsis
Poepp. & End!. (Nov. Gen. & SP. 3:63 PI. 270 1845). Sin6nilllo: Ou-
coba maynensis (Poepp. & Endl.) .. Eichlcl' in Mal·t. FI. Er"s. 1.3,
Pt., 1 :441. 1871.
Linda.ckerio, ovalo, Bentb. PJnnta del BI·usi.l. Del Alrica se se-
nalan las signientes especies:
ltinda.ekeria. dental.a (Oliv.) Gilg, Stl·auch.
L. mmeo,to-acu..lll;iu(tta (De vVild.) GiJg.
L_ b'lI,kobens'is Oilg.
L. !m.gran8 Gi Ig.
L. seh·weinj-m·th'i·; G ilg .
.TJ. mi.ldbraed'ii G i19.
L. sOl1wlensts Chiov.
L. paggei (Glll'kc) Gilg.
8·u,bjam.ili.(/' .Hy(lnoca,p'i'l"w,e. S'//,lI Secci6n l./. Ta.raktogenos de
la peninsula. Ma.laya.
Genera EI !jdnoe''''1'''' Gaertu. Fl'uct. 1. (1788). Flores d ioieas
o raramente polygamas: 4-5 (-3) sepaJos libres finy imbr:icados
5-12 petaJo& imbl'icados alguoas veces unidos a ta base donde cada
Uno Iley3. en Ja cant interior mas a menDs cal.'uosa, en las flOI'CS mao
dos 5 estambres 0 rotlS, los filarnentos de los e,'tambl'es libres al·
guuas "eccs muy COl'tos, anterns bacifigas-biloculal'cs, sagitad'8s en
In. base cleh.iscentes pal' dOB lar-gas sutnras Iaterales, pistilo en gC'
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neral 0; en las hem bras 5 estamionides en general sin anteras, ova-
rio libre y seail ; 1 l6culo y 3-6 placentas parietales 2-3 ovulos 0 unas
sobre eada uno, anatropos 3-6 estilos cortos 0 seminulos, estigmas
peltados dilatados 0 radiados ; fruto una gran capsula arrendon-
deada basiforme indehiscente y lefiosa que Ileva eucima eatilo pe 1'-
sistentea, granos numerosos irregulares, albumen abundante, em-
bri6n recto, cotiledones foliaceos, algunas veces un poco plegados.
Arboles con hojas alternas un poco pecioladas, denticuladas 0 en-
teras, penninervadae con estipulas caducas tnflorescenciaa axila-
res en racimos cortes.
Bspecies de cste genero:
. ,',
Hydnoco;rlJUS k>wzi, (King.) _ Warb. Arbol de 15 a 20 mtrs. de
altura. Originario de Ja India Orienta], Burmania y Tailandia, en-
contrandose tambien en China. Producen sus semillas un aceite que
es usado desdc hace siglos contra las enfermedades d'e la piel, pero
arm mas como remedio ef iciente contra 130lepra. Este aceite est!!
formado de dos acidos, el Chaulmugra y el acido Hydnocarpus. Los
md'igenas usan sus frntas y Ia pulpa para pescar. Adormeciendc los
peces COll este pl'epal'ado recogen fa.cilmentc una buena cantidad de
ellos. (Entre nosotl'OS usamos para 13 pesca 108 barbascos; que sou
del genero Lonchocarpns, Tepbrosia y otros).
Otra.s espec'ies del genero HydJnocarpu,~:
Hydlnoea.·rpll.s heterophy!!a .. Bl. (Tarackt Blumei Hnssk). Dr
Java y de Sumatra .
.Y._ k"enstler;. (Kjng.) Warb .
.Y. to·m.entosa. (King.) Warb.
B. ki",.gi·i Will·b. (TaI'bt Scol·tceh.inii King).
Este ttltimo tambien contiene los mismos a.cidos que componen
el aceite de c.haulmugl'a y pOl' 10 tanto ta.mbU~nes tlsad'o como el H.
Kurzi. La.s especies anter'iores son originarias de la India Oriental.
En la Cae-hiochina se encuentl',all las siguientes cspecies:
H . .,,,mta. (Pierre) Warb.
H. ",icraea.rpa, (P.ierre) Gilg.
H. 81'bi.,tegm (Pierre) Gilg.
En las FiHpi.nas se encucntran las siguientes espedes:
B. po!ya.ndm (Blanco) Gilg.
B. grnrr.<Uf!ora. (Men.) Gilg.
(Jenero Xylotheea. B'<Jcbst. Este geneI'O no cst" citado en la Flo-
ra America,na; Jas especies se.r1aJa.das por e] doctor GiJg, son de Mo-
Z3.mbique y i\fnd.ugasc3J'.
Gtnero Co!oncoba. Gilg in Enlers Bota.n. Algullos autores ,·e-
funden e~tos <tos gene.ros; pero sin embargo, mas acertadamente, e,l
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genero Coloncoba con una docena de especies esta iepreseutado en
la Flora del Africa. As' encontramos el Colonooh" echi.nata (Olil'.)
Gilg, e1 cnal contiene tambien acido chaulmugrico.
G6n61'0 E·rvt1"081Jcnn/u ..,n.. Lam. De 180 Elora de China, Oetla.n,
'Uadagascar, Maskareuen, etc. De America y n(lI) mas de Colombia
no hay uoticias de su extstencla.
Oons'idel'(w-iones qeneroles (I, esto. primwra pocte. En la Flora
Colomblaua como se puede vel' en el estudio, no existe el verdndero
Arbol 0 arboles flue contengan aceite de chaulmoogra verdadero j
perc sl hay nnos cuantos generos J' especies filogenetlcameete simi-
lures al H:/jwnoca'''·1)'U.8 knt·z';.i. (King.) \'larb., que se pueden ensa-
yar contra la lepra ..
AJ estudia.r por separado so \'0 bien clare que el G"yJ1.ooa,r(li.o,
ollorrtto, Rooh., en otJ'OS tiempos se creia que este arbol, de f'rutos
alobosos de los cuales se extrata un aceite, era la fnente jn-lnctpa.l
d'e aceite de chaulmoogra: pero hoy en dia se ha comprobado Que es
otro arbol diatinto. Los frutos de esta especie son tamb'ien emplea-
dos 0 llsados p:.l.l'a pescal', pl'oduciendo los mismos' efectos snbre e1
pescado que llnestT'Os 11,:Hlla'Ci0:;; vulgaJ'mente barba.scos, que son
LOllchoco'1'p'lIS Nic01.f" 1'elj1'os'ia, toxic(f1'ia'J T. c-iJ1l,C1°ea')Phy7.1anth'/J,8
sP'J Y otros. A_sl mismo e1 lTy(lno(xIIl'pu8 (1l1tthelmintic'll8. H. Wight-ia.-
nfl, Kavatel:v Que es lin {l.l'bo'l,de tmnaiio mediano, originario de ll1
Tudia. Burm::wia y otros paises produce ,de sus semiUas un aecHe
!'emejal1tc :11 de chaulmoogri"l .Y CJne tambicn se emplea en e] tl'atn-
miel1to de la .lepra.
J..Jos nceiteR Jegitimos de Chaulmoogra son llOicame.nte, segun
h'nbnjos recientes, aqllclJos que se obtienen del Hv(1.noca""p1.l.8 li1u,rzi'i
(Ring.) Wal'h. (Sinonimo: ~"(fJ'oJ ..togeno8 lc1t1'Zvi Kala",). Arhal de
.15-20 mtrs, d'e n.ltul'u .y que cs nativo de Burmaniu, Siam etc. De sus
semillas se cxtrae lin aceite amarilloso .Y de consisteocia, semi so-
/ida, de "gran podel' cU"::Itivo en e1 tl'utam.iento de la lepra". Como
segundo en 'C:lJidad se /'eCODoce el O'J1co1Jaeohinat(" Oliv. (del Afri-
ca). Agreg'uemos aqul a ma.nera de complemcnto aJgo sabre la qui-
mica del Cha.ulmoogl':l tal como 10 tl'f.le C. vVehmer- en Stl libra Die
Pflanzenstor-Fe. Zweite Allflagc, Zwci1;e Band.
H?jwlloca1'pus odol'M(/, Ait (G,ynocardia O. R.. D,'. Clianh.nno:
~r-a O. Rox B.). Scm iIins. ("Chan lmoogrn. falga". "Falsclic Clian I·
moogras:u.nenH), Esta.s seroillns contiencn: 65% de aceite·grasas.
rOynocard ;01). ccn lielle adem{,s G ISkosiel Gynoea I'd in 5%. C13 TIl9
O!)~, :y su el.1zima Gynocul'doseo , .
Semillas secas prodncen (eerca D% aglm) liast..~ 0, 8% de {,ciel'o
rianhlch'ico. Cenzaldehiclo y tambicn aceton, a si que en semilJas
fl'cscas se puede cnconhar mas que eJ 1% de acido cianh'idrieo y 0,
44% como dicen otros antores. Gynocardin (Fisiol6gicamente Shl
efccto) pt'od'nce Jib,·c seguo 'indicaciones posteriores HON COll gJn-
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cosa y Verb. C 6 IIi 804 (un Diketon), que atin se descompone mas
tarde. EI aceite de estas especies, la legitim a Hyd1wcarpu8 odorata'J
no es el Gynocardia 0 ucido de chaulmoogra del mercado porque DO
tiene acido chaulmocg rtco ui los homologosrre este, solamente Gly-
zeride de acido Linol e isomeros Palm itiu, Isalinolen, acidos graaos
con Glykosid y Gynocardin.
El addu chaulmoogra del mercado y tambien semillas de chaul-
moogra vi en en en contra rio segun las notas autiguas, respecto a las
especies siguientes.
HyMwaar/'"8 kll,rzii. Wrby, (Twra,Uoyen08 k",'z;,; King). Da
aecite de chaulmoogra y acido chaulmoogrico que es el legitimo chaul-
moogra, en Inglaterra muchas veces nombrado como perteneciente al
H. odora,ta" anter iormente 11 origtuarto de Madagascar, India, Is-
las ?rIala,yas. Las aemtllas contienen 38% y sin cascara 55%. (Acl-
do chaulmo6grico, "acido Gyuocard iol" como remedio para Ia le-
pra) y 0,04% acido cianhldrico; de material fresco segtm autores
mas antiguos, acido Gynocard ia, Pa.lm itiu, Hypogaea y acido Coc-
cin, acido C 21 H40 02, Y probablemente acido oxy como Glyzeride;
63, 6% Plalm itiu, 11, 7 Gyuocardin, 2, 3 Coccin y 4, 0 Hypogaea co-
mo acido, com.o Glyzeride libre. Segtiu algunas notas mas nuevas
existen grasns. (31% de semillas) 13-60% de aceite ,]'e grasa libre
y con muy poco PhJtosterin C 26 H43 OH); existe un Glyzerido con
un acido especial lIamado acido chaulmoogra. (G18 H32 02), acido
palmitin y ademas probablemente un hom6logo del acido chaulmoo-
gra perc sin acido Hypogaea, "eie]'o Undec~'l y acido Oxys y Gyno-
cardia probablemente me~cl_ados. '
Investigaciones rec.ientes dicen que se ha encontrado el acido
Taraktogeu C36 H60 06 y acido Isogadolein C20 H38 02, que es pro'
bablemente addo Arachin, muy parecida a la 8ustancia Lacton CIS
H32 02 Y dos m"s, fijos.
Seg(ID la ultima nota en aceite d'e Cbaulmoogra existen los Gly-
.eride de Dibydro-acido Cba,ulmoogra (40%) Y Dihydro-Chaulmoo'
gra·Dihydrocarpin e HJdrocarpo-Dicbalmoogrill y tam bien un po-
qnito de Tripalmitin, St'larodipa.lmitin.
Las semillas prensadas da.n un aceite que contiene ltcid'o f6r·
mico, acido acetico; Spur_ Ester J e, tambien d, acido Cbaulmoogra
is6meros C18 H32 02 (un Dik.etou 0 Keloa?).
HyMwoarp'M woodi,;, (?) _ En el norte de Dorneo. LaB semil.las
contienen: achlo graso, semejante a.l H_ Wiyhtio,na tNr, 2538 a)
Con Hyd1toco,rpt<. H. heterophylla Bl.
Oa.rpotroche bras-iUeJ1.si-sE-dl. y Asteru£stigma macrocarpa (so·
bre esta especie no trae nad'a).
Onaoba eaMno,ta oli,v_ Del Africa. Las semiLlas d'an 46% addo
aceite, aceite Gosti COll 87;5% acido chaulmoogra y 12,5% acidos
liquido8 no limpios; segun investigaciones recientes una cosa mez-
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dada de Glyseriden, entre estos 40% cristnles. 40 medio llquidos, )'
20 completamente Iiquidos G1.; en los gllcerf dos cristales contienen
85% acido ehaulmoog ricc y 15% Palmitius, ell los glicerldos semi-
ltquidos 80% Chaulmoogra, 10 Palmi tiu y 10 ucido Garl.i u C18
ll3002 en los Glyzeridos 70 chaulmoogra, 10 Pa lmitin y 20 {Iciclo
Ga.rliu.
t ls-Ptosuo» que se emrplewl'/,en la. awraci,o/l, de dennatosi.s rebeuies
Y lJosibles pwru, La, lepra.
Fmn'iUa, A.'/wlxwdliaceoc. A esta Iumillu pcrteuccen el A IlaC01"
dium, occidentctle L, N. V. ll[eJ'c;y 0 "Mn.l'nii6n, (Cllllji en Venezuela}.
Cor teza: antid'iabetica, se empleu en maceraclon en ngun paru po-
ciones ; el enferrno debe abstenerse de heber tanto como sea posible.
El Iruto se emplea como topico en las d'ermatosls rebeldes (Bocq,
Limcusin}. El cat-dol 0 aceite del perica rpo es caustico y vesicante.
POl' 10 cnal debe aplicarse con prndeucia. Se recomiendu como t6·
pico contra los lepromas de los elefu nciacos. El en rdol tiene pOT'
f6l'UlUla C21. H31 02,
Para el empleo d'e esta planta :-;e h,acen maccl'fu', durante 240
horas, 30 gl'amos de COl'teza. en 250 de agna y se du por copitas 3 ()
4 "eccs al dia. I~a tintul'a de 1a DUel. se pr'escl'ibe n la dosis de 2 gl'n-
mos en un.a poc.i6n; y la. tintul'a de cm'dol ~I 1n c10sis llc 2 a 10 go·
tns en una poci6n, como vel'mifuga (Bocq, L, FOI'D1ulail'e d'cs Med,
UOllV.) ,
Ocotea, ca1Ja,r1·(tpi,(Nates) Dugand, N. V, "Accite de,Capal'I'apl','
UAceite -de Palo", "Palo de llecite", (En un estudio del doctor J.
Tapia, Paris, 10 deuOlnina "J:1}ule de CapUl'l'api),
Es un {ll'bol de la f::lmilia Lalll'aceae, de ]a I'cgi6n de Capana-
pi, Cund'inamaJ'ca (Alt. ],280 mtl's,) de una altlll'a de 20-25 mtl'S,
)' un tJ'oneo de 2 mtl'S. de cil'cnnfcl'cncia; de follnje e6nico aln,l'gado
de color verde c.l3ro; hojas verde obscul'o pOl' c] h:JZ y mM~claro pOl'
el enves. Flores de color bl.aneo muy :u'om{lt'ic3S, pequeLias, di6icas,
can anteras amnatas j fJ'uto en dl'up,a cl'e colol' verde OSCUl'OJ' aIDa,
rillento cuando maduro,
Aplic.aeioncs mcdieinalc5: EJ aceitc que se cxtl'ile hacicodo un
orificio !lasta. 1<.1.mcdnla .f 11Iego poniendolo pOl.' este orificio 1.10
tubo pOI' cl eual destila:l un rcsipientc eJ aceite, gota a gota, se usa.
para eurar eJ hOl'miguillo (nfe<:ciones del casco en eJ punado mular
Y caballar), pintand'o la parte herida dos 0 tr'es veces 31 diaj para
picaduras de 'insectos, contrn. mOl'deduras de serpielltes y porIa via.
bucaJ (2 a 5 gotas) para curar .las 3fece-iones gono J1 lcucorreicas,
En estudios recientes del 8uscrito y eJ docto!' Paul Engel (publica.-
dos en la Revista de i\Iedicina) pudimos comprobar que se puede
U tlr en casos de cancer cutaneo (en primer 1ugal' en cpitelio·
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mas) .... Es tarnbien ensayado con muy buenos resultados en ca-
sos de lepra para 'CUI'aI' las mn n itcstaciones exteruas (los primeros
stntomas). J...308 ulceras y demas lesioues eplteliales tambien se en-
ran con este aceite de caparrapi. Ser-ia de gran importancia efec-
tuar nuevos estudios hasta outener nlgo mas sobre este importante
producto colombiauo.
O'rclen G-era:n:i,(f,les. - ./i'(t,'I1'I. E''I.t,phorbU"c(3o,e.
Toeicodendron. 8tdatol (B, & P.) Kunze N. V. Cb iruco. Rhu.s
j1.l'f/'.amd'ijolio, H. B. K. N. Y. "Manxcnitlo", "Caspica racho", "Pedro-
hernandez", "Pedro-Fer-nrintlez". .
Estes dos {lI'boles que hasta hoy uo se les ba dado aplicacion
alguns, me parece pOI' su accion toxica sobre In. piel, sc potlria en-
sayar 'contra In. lepra, pues sabido cs que, los individuos que pasan
o tocan sus ramus les causa irritaciones en la ptel, tau tuerte (jill'
Ju cara ,y demas partes del cuerpo se defo.-mu.n. Desafoi-tuuadurueu-
te aim no se Iw estudindo satisfactol'iamente las causas de esta irri-
taci6n: Se curall las pel·sonas "pienclas pOI' e1 m3.uzanillo", tom,aJl-
do sus hojns cn infusi(ll1.
O'rdenr M (J ]lI)o,le.IJ, - Ffldnil,ia. 11.[(t,hxweae.
G·/f,(I,Z-U.11W,'u.l'nlJi.joUo, .. Lam. N. V. "Gu[lsimo",
G-,uf,zwJna tomentosa, H. B . .K. 'fGufls.imo".
Cas8(f,'ria sylve8t<r·is Sw. "Dondeqllicl"n" . Al'bol 4~6 mtl's.
Estas dos especies de Guasilllo que se cncucntrall en cliUlHS d·
lidos, se cal'R-cterizan pOT' sus fJores amaJ'illas pequenas; frlltos pe·
queiios con saJientes I'egnhnes. Los tallos aJ pal'tirlos clestilan un
.lfl.tex el ellal se soliclii'ica POl' med'io de jaboll u otl'as plantas. Este
Hitex as.l como eI TDucllago de 1a cOl'tcza. es depllrativo en las ;lfec·
dones cutanens .y las de] cuero cabe]Judo: en el Brasil cs usado co·
mo t6pico en las (,lcer3s y heridas; seguLl P'io COl'rea, aplic311do in-
ternameote, tanto ell cocimienfo como en ma'Cel'aci611 ali";a Ia. e.le-
falltiiL.;s y las dolellcias de 1a piel.
Oasso,r·i.(l,sylvest'ris S,,·. If Don d'cqt.iiera". Arbol Arbol 4~6 mtl'S.
alto, Ramas aJill'gadas flores de coloI' blanco muy <tI'orn{tticas. Estc
a,rhol crece OJ] el Departamento del Magdalena, Futldaci6n (30
mtro. de altura). En el ·CclUC3, el BOT'd'o, Llanos Orientales. Con SUS
hojas y tallos en cocimiento se CllI'lllJ .I3~ llngas, iJlcer3s l'ebeldes.
Xylosma sp'icuJijet"lMn (Olos.) T1·. et Pla,nch. N. V. Cfpuy6n",
"Corona de espinas", uEspino de Cabl)ls". Al'bustico de frutos 1'0·
jos; con espinas cauHnal'cs y que crece en el Macizo de Bogou~:
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QlIebra<!a del Chico, Quebrad'a de las Delicias, Usaqueu. Not-te de
Santander. Pamplona, etc., a nua altura de 2300 mtrs. Es una plan-
ta muy usada en cocimiento para las a lecciones de In piel especiat-
mente en las ulceras y 'dermatosis rebeldes.
H11/ra,crepitom«. N. V. "Ceibo, gar-lllo", "l\lil pesos", "Acuapar"
(Cund}.) Arbol de la region del bajo Magdalena, de la Costa AtJ.!u]·
tica y de Panama, Brasil y las Antillas. Es una plauta muy veue-
UOSIl, se emplea como emetocatartico e hidragogo y a l exterior co-
rna rubetaciente,
EI latex produce en contacto de los ojos una ceguera iruuedia-
tao El extracto de la corteza 812 aplica en el Brasil contra la lepra
a la dosis de 1-5 centigramos en pildoras (Bact]. Lim.): Las semi-
Ilns son toxicas ; encierrnu un aceite purgnnte t:H1 energico que ha-
ce dificil su erupleo ell medici na. (Barrlct et A. Delpech ) .
Las emannciones prolougadas del [lrbol producen una hinch a-
Z611eu Ia eara y mauos que se desvn nece en pecos dias call bailos
narc6ticos y emolientes. El &eiiol' Boussingaut clIcontro en cl ~:1O(1·
lisis que Ulla materia azoa.da t6xic~l. ::mitlog::t a.1 g!(lten y 1111 pI·iIlCi·
pio vo]atil acre de mucha encl'gia. (Vcr' R.evista ?l'fedica de Bogot{l.
1878) .
ilfyri,st-i.cat Otoba H. B.. K. N. V. UOtoball.Produce lIna ~tlstnll~
cia butirosa compuesta de un aceite fijo y de otro vol{ltil Hl'omiltico
que pnede aislarse pal" destilaci6n. Be 1Ia emp1cMlo 1:1 Otoba p:U';l
1a. cur.aci6.n de ]a lepra y de otl'ns dermatosis r·ebelclcs. Be <lscgUtf.l
que a vcces l1a da.do resultados \'cnta.iosos (seg(II.l Snntingo Codel:i.
Grosourdy la tiene pOl' cat'minati\'~).
A.sclelJ·W,S g·igantc<I,. Jacq. N. V. "Arhol de sed a". (Las Anti·
lias). Arbusto de dimas c..llidos L1e la familia nsclepiadl1ceac. IJa.
raiz e' emHica., j7 e] juga lacteo, SlldOl'ifico, alter-naute .r pl.lrgante:
ha sido empleado paJ'a la cUl·dci6n de la lep!'a, sif:ilodennis y otras
arecc10nes cotulleas.
Galeo, berteri(£no ...D. O. N. V. tlO;]f'I'asposa".l,;I!:i especies de Calea
que sao de In familia Compositne y cuyo Ilombl'cs VCI'U[ICU]OS co·
rresponden a sus hojas c3J'rasposas y fuel·tefl, es 111.1<1pJant.ica pc·
quefia que crece en cJimas c{L1idos (La 'Mesa, Tocnimil, etc. Cundi·
namarca). Cnyas partes ael'eas. se emplean como el ICmastr.anto" en
la arterioescJcrosis (Stl usa continuo acorta In vista). Sc emplea
t.alllbien 1a. ra.1z en el trat.amiento de la lepra.
CUADRO SINOPTICO
de las princi pales especies de la familia "Flacourtiaceae'J
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Se~. Ii. T.r~ktog""l Prockiopsis.
r \ kurzii.tornentosa.I kuenstleri.
I Hydnoc.rpin.e' Hydnocarpus. IheterophyJla.
I lI kungii. Subintegn.l l l l l l microc.rp. Poly'"'
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